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Abstrak 
 
 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengenalkan battle card game dengan 
menggunakan teknologi Augmented Reality, merancang battle card game yang menarik, 
menghibur, dan juga dapat mengasah kemampuan berpikir pemain agar dapat 
memenangkan permainan. Metode penelitian yang digunakan ada dua, yaitu metode 
analisis dan metode perancangan. Metode analisis yang digunakan berupa kuesioner dan 
studi literatur. Metode perancangan yang digunakan adalah waterfall. Hasil yang dicapai 
adalah suatu aplikasi permainan berbasis Flash dengan menggunakan teknologi 
Augmented Reality. Simpulan yang diperoleh adalah dengan adanya aplikasi ini dapat 
membuat card game menjadi lebih nyata dan menarik. Permainan ini juga dapat 
mengasah kemampuan berpikir pemain agar dapat menyusun strategi untuk 
memenangkan permainan. 
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